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Budu}a kretanja
Prema podatcima Eurostata, u 2009. 
bi se BDP ~lanica Europske unije mogao 
smanjiti i do 4 %, a upitan je rast i u idu}oj 
godini, posebice u Njema~koj te nekim 
isto~noeuropskim zemljama. Usporedno s 
time i proizvodnja i potro{nja polimernih 
materijala i dalje }e se suo~avati s problemi-
ma. Zalihe materijala kod proizvo|a~a i dalje 
su znatne. Proizvodnja plasti~nih materijala, 
prema podatcima Vije}a europske kemijske 
industrije, samo je u sije~nju i velja~i ove go-
dine smanjena za 30 %, a iskori{tenje kapa-
citeta je izme|u 70 i 75 %. Prera|iva~i pune 
skladi{ta samo onoliko koliko je potrebno 
da udovolje pristiglim narud`bama. Iako 
su neki pokazatelji pozitivni, posebice kada 
je rije~ o potra`nji plastike za ambala`u, 
o~ekuje se kako }e u 2009. do}i do daljnje-
ga smanjenja potro{nje za 3 do 4 %. 
Plasti~arska industrija uvrstila se me|u zrele 
industrijske sektore za koje je uobi~ajena 
stopa rasta pribli`na stopi rasta BDP-a. Stoga 
se znatniji rast mo`e o~ekivati samo prodo-
rom plastike u neka nova podru~ja primje-
ne ili zahvaljuju}i jo{ nedovoljno osvojenim 
tr`i{tima. Podru~je ambala`e ima potencijal 
rasta, posebice u isto~noeuropskim i sre-
dnjoeuropskim zemljama. Tr`i{te medicin-
skih proizvoda te proizvoda za odr`avanje 
higijene i dalje }e rasti, ali tu je rije~ o malim 
koli~inama prera|enih materijala. Primjena 
plastike u automobilskoj industriji ~vrsto 
je povezana s razvojem situacije u gospo-
darstvu te se tu prije 2011. ne o~ekuju ve}i 
pozitivni pomaci, a i nositelji tih kretanja 
bit }e tvornice automobila na istoku Euro-
pe, {to }e dovesti do daljnjega restruktu-
riranja proizvo|a~a materijala u Zapadnoj 
Europi. Gra|evinarstvo bi mogli pokrenuti 
infrastrukturni projekti te projekti obnove 
gra|evina koje financiraju vlade. 
U idu}oj godini mogao bi se zabilje`iti opo-
ravak od gotovo 3 % te bi se, ako se nastavi 
rast, tek u 2012. dosegnula razina potro{nje 
plastomera iz 2007. 
Poslovanje i marketing
Priredili: Damir GODEC i Tatjana 
HARAMINA
Odlazak pokreta~ke snage 
plasti~arskog sektora u zaslu`enu 
mirovinu
Posljednjih nekoliko 
desetlje}a dr. Erwin 
Bürkle (slika 10) bio 
je pokreta~ka snaga 
razvoja i napretka 
u tvrtki KraussMaf-
fei. On je tako|er 
bio klju~na figura 
u stvaranju veza 
izme|u znanosti i 
industrije za cjelo-
kupnu plasti~arsku 
industriju. Dr. Bürkle tako|er je bio aktivan 
u mnogim savjetodavnim ulogama. Uvijek 
je bio inovator i stru~njak koji je u srcu no-
sio dobrobit cijele plasti~arske industrije. 
Potkraj srpnja ove godine dr. Bürkle oti{ao 
je u zaslu`enu mirovinu, no njegovo stru~no 
znanje i iskustvo bit }e i dalje na raspola-
ganju tvrtki KraussMaffei.
U svom radu dr. Bürkle vi{e je od bilo ~ega 
oblikovao postupak injekcijskog pre{anja, 
s posebnim naglaskom na uvo|enje svih 
vrsta postupaka injekcijskog pre{anja 
unaprije|enih posljednjih godina. Dr. 
Dietmar Straub, generalni direktor tvrtke 
KraussMaffei, komentira: Dr. Erwin Bürkle 
izrastao je u instituciju cijele plasti~arske 
prera|iva~ke industrije. On je radio u tvrtki 
KraussMaffei vi{e od 48 godina i zaslu`io je 
na{u najve}u zahvalnost i po{tovanje. Da-
nas mu zahvaljujemo iz dubine srca na nje-
govim brojnim postignu}ima, inovacijama, 
uspje{noj suradnji i stvarnom osje}aju za 
kretanja na tr`i{tu i tehnolo{ke trendove.
KraussMaffei Press Release, 7/2009.
BASF pro{iruje laboratorij za 
epoksidne sustave
BASF je u Ludwigshafenu pro{irio labora-
torij za primjenu epoksidnih sustava. To }e 
omogu}iti bolje pra}enje proizvodnje dije-
lova od vlaknima oja~anih kompozita u real-
nim uvjetima. Laboratorij raspola`e velikim 
stolovima s grija~ima (slika 11), jedinicama 
za podtla~no ulijevanje i za ubrizgavanje, 
~ime se simuliraju uvjeti kao kod kupaca. 
Novi laboratorij omogu}uje odre|ivanje 
posebnih parametara proizvodnje epoksi-
dnih dijelova. Na raspolaganju je ure|aj za 
moduliranu diferencijalnu pretra`nu kalori-
metriju (MDSC) (e. modulated differential 
scanning calorimetry, MDSC), namijenjen 
odre|ivanju stupnja umre`enosti i stakla-
stog prijelaza sustava. Osciliraju}i reometar 
omogu}uje procjenu pona{anja epoksid-
nih sustava tijekom preradbe i te~enja pri 
proizvodnji kompozita.
Uzorci }e se mo}i podvrgavati daljnjim ispi-
tivanjima u ostalim BASF-ovim odjelima u 
Ludwigshafenu. Ti odjeli imaju certifikat 
Germanischer Lloyd AG-a (GL), jedne od 
vode}ih tvrtki za certificiranje vjetroelek-
trana. BASF }e na taj na~in pro{iriti uslugu 
ovom poslovnom sektoru. Na osnovi svih 
dobivenih podataka BASF-ovi in`enjeri bit }e 
podr{ka i kupcima koji tek uvode epoksidne 
sustave, kao i ve} postoje}ima.  
SLIKA 11 - Veliki stol s grija~ima za simuli-







Dodatci za lasersko ozna~ivanje 
kabela
U kabelskoj se industriji ve} dugo koriste 
razli~iti postupci ozna~ivanja, tj. pisanja po 
kabelima. Oznake, tj. natpisi na vanjskom 
sloju kabela (pla{tu) naj~e{}e informiraju 
o tipu kabela, njegovoj naponskoj razini 
i du`ini (izra`enoj u metrima). Kabeli se 
izra|uju od razli~itih vrsta elastomera i 
plastomera. Postupci ozna~ivanja kabela 
su bezdodirno pisanje, utiskivanje, vru}e 
toplo otiskivanje (e. hot foil stamping) i ink-
jet pisanje. Ovo posljednje trenuta~no se 
naj~e{}e upotrebljava. 
SLIKA 10 - Dr. Erwin 
Bürkle 
SLIKA 9 - Koli~ina plastomera prera|enih pojedinim postupkom u Europi u 2009.
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U kabelskoj industriji primjenjuju se razli~iti 
polimerni materijali kao izolacijski i pla{tevski 
materijali (PVC, PE, PA, PE-X, PP, TPE/TPV), ali 
kod nekih od njih (npr. PE-X, PP) standardni 
postupci pisanja (ink-jet) nisu primjenjivi i 
rezultiraju nezadovoljavaju}im rezultatima. 
Kod takvih su materijala nu`ni drugi po-
stupci kojima se fizi~ko-kemijskim putem 
mijenja napetost povr{ine (npr. elektri~nim 
lukom – koronom) kako bi se pospje{ilo 
pisanje. Analize pokazuju da takvi postupci 
(npr. uporaba korone) poskupljuju proces i 
povisuju cijenu proizvoda.
Nizozemska tvrtka DSM i njezin Razvojno-
inovacijski centar do{li su do rje{enja pisanja 
po svim polimernim materijalima (uklju~uju}i 
i PE-X te PP) uporabom odgovaraju}ih do-
dataka i laserskim pisanjem. Laserski postu-
pak nije nov; ve} se 20 godina primjenjuje u 
zrakoplovnoj i svemirskoj industriji.
Dodatci trgova~kog naziva MICABS do-
daju se polimernim materijalima u obliku 
granula i zajedno s temeljnim izolacijskim 
ili pla{tevskim materijalima ekstrudiraju i 
nanose na goli vodi~ ili jezgru kabela. Da 
bi se postigli optimalni rezultati pisanja po 
povr{ini kabela, vrlo je va`no da su ti do-
datci jednoliko raspore|eni u polimernome 
materijalu. Dodatci MICABS u koli~ini od 1 
do 5 % ne utje~u na preradbene karakteri-
stike polimernih materijala.
Laserskim zra~enjem odre|enog spek-
tra i valne duljine ti dodatci homogeno 
raspore|eni u polimernoj matrici kao poslje-
dica apsorbirane topline u odre|enom spek-
tru valne du`ine mijenjaju boju, {to rezultira 
odre|enim obojenjem. Tako dobiven natpis 
(slika 12) je trajan, ekolo{ki prihvatljiv (nema 
kori{tenja ni emisije otapala), ne naru{ava 
fizi~ko-kemijske karakteristike kabela, otpo-
ran je na abraziju i zadr`ava ~itljivost tijekom 
cijeloga `ivotnog vijeka kabela.
SLIKA 12 - Natpis na kabelima na~injen la-
serskim zra~enjem
www.micabs.com
Flexalloy – PVC elastoplastomer
Elastoplastomeri koji se danas najvi{e 
proizvode sastavljeni su od osnovnog po-
limerizata polipropilena (PP) i umre`enoga 
ili neumre`enog etilen/propilen/dienskog 
kau~uka (EPDM) koji je fino raspore|en u 
polipropilenskoj polimernoj matrici.
Elastoplastomeri posjeduju vrlo dobra 
preradbena svojstva i mogu se uspje{no 
prera|ivati s pomo}u standardnih linija za 
ekstrudiranje, postojani su pri niskim tem-
peraturama te su kemijsku vrlo postojani.
Nedavno je proizvo|a~ Teknor Apex iz Sin-
gapura (www.teknorapex.com) lansirao PVC 
elastoplastomer trgova~kog naziva Flexalloy. 
Taj se materijal ve} komercijalno proizvodi u 
Kini i Singapuru.
Materijali Flexalloy proizvode se u klasi 
tvrdo}e od 65 do 90 Sh A, mogu izdr`ati 
za tu klasu materijala ekstremno visoke (do 
105 °C) i niske temperature (do 50 °C), lak{i 
su od gume. Po cijeni su ~ak konkurentni u 
odnosu na ostale elastoplastomere. 
Ovisno o tvrdo}i, neki od Flexalloy tipova 
elastoplastomera mogu se upotrijebiti kao 
izolacijski i pla{tevski materijali u kabelskoj 
industriji (signalni, audio-video kabeli, ka-
beli za zavarivanje, rudarski i brodski ener-
getski kabeli), a izrazito su dobro postojani 
u vrlo vla`nim uvjetima, na ulja (ASTM 3), 
goriva i mnoge druge kemikalije te su niske 
tro{ivosti. 
Osim bolje kemijske postojanosti u odnosu 
prema klasi~nim PVC materijalima, tako|er 
su otporniji na gorenje.
www.addcomp.com, (2009)1-2.
Nova generacija sinteti~kih 
vlakana povi{enih svojstava
Austrijska tvrtka LENZING Plastics ve} niz 
godina proizvodi folije i trake od polipropi-
lena, polietilena i poli(tetraflouroetilena) te 
razli~ite vi{eslojne laminate. Sada je pro{irila 
program na sinteti~ka vlakna povi{enih svoj-
stava. Rije~ je o poliakrilnim vlaknima ko-
mercijalnog naziva DOLAN i DOLANIT, vrlo 
dobre dimenzijske stabilnosti, UV i toplinske 
postojanosti te koloristi~kih svojstava po-
krivanja, koja se proizvode predenjem uz 
bojenje (e. spin-dyeing).
Najpro{irenija je primjena ovih vlakana za 
proizvode vanjske uporabe (suncobrani 
te pokrovi za terase restorana i hotela), 
zbog vrlo dobre postojanosti vlakana na 
atmosferske uvjete te toplinske, svjetlosne 
i UV postojanosti pigmenata namijenjenih 
bojenju poliakrilnih vlakana.
Proizvode se i poli(tetraflouroetilenska) vlak-
na PROFILEN, izvrsne UV i toplinske postoja-
nosti, vodopostojanosti (hidrofobnosti), sa-
vitljivosti i vatrootpornosti. Ve} niz godina 
PTFE vlakna rabe se za izradbu vre}astih 
filtara koji se upotrebljavaju u pe}ima za 
spaljivanje i piroliti~kim pe}ima, za toplinsku 
obradbu razli~itih vrsta otpada (plasti~noga 
ili biolo{koga). Ti vre}asti filtri smanjuju 
aglomeraciju lebde}ih ~estica, pobolj{avaju 
njihovo sakupljanje na stijenkama filtra te 
na taj na~in pove}avaju u~in otpra{ivanja i 
smanjuju sadr`aj lebde}ih ~estica u izlaznim 
dimnim plinovima.
Lenzing Plastics eNews
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredili: Damir GODEC, 
Ana PILIPOVI] i Tvrtko VUKU[I]
Primjena Akulona PA6 
u automobilima
Tvrtka DSM Engineering Plastics razvila 
je sifone i posude za ulja koji se koriste u 
automobilima od materijala Akulon PA6. 
Posuda se sastoji od vi{e dijelova spojenih 
postupkom vibracijskog zavarivanja. Takve 
se posude odlikuju brojnim uporabnim 
prednostima u odnosu prema dosada{njim 
metalnima. U prvom redu to su ni`a masa, 
smanjena buka i vibracije u motoru auto-
mobila, postojanost na starenje, mogu}nost 
ve}e koli~ine ulja u posudi te tako|er ni`i 
tro{kovi izradbe. Dodatno se mogu kori-
stiti i DSM-ovi proizvodi Akulon Ultraflow 
K-FHG7 i Akulon Ultraflow K-FHG6. Oni 
skra}uju ciklus injekcijskog pre{anja za 20 % 
bez gubitka ~vrsto}e te daju posudi izvrsnu 
povr{insku hrapavost.
DSM Press Release, 4/09.
Nova podru~ja primjene 
elastoplastomera Sarlink
Sarlink je elastoplastomer sastavljen 
od polipropilenskog (PP) polimerizata i 
umre`enoga etilen/propilen/dienskoga 
kau~uka (EPDM) koji je fino raspore|en u 
PP matrici, proizvo|a~a nizozemske tvrtke 
SARLINK, sastavnice DSM-a.
Materijali Sarlink proizvode se u koli~ini od 
100 000 do 200 000 tona/god., a na dru-
gom su mjestu, iza SantopreneaTM. Santo-
preneTM je kopolimer polipropilena i etilen/
propilen/dienskoga kau~uka, a proizvodi ga 
Exxon Mobile.
S obzirom na to da Sarlink ujedinjuje vrlo do-
bra svojstva plastike (PP) i fizi~ki umre`enoga 
kau~uka (EPDM) te se lako prera|uje ekstru-
diranjem i injekcijskim pre{anjem, najvi{e se 
upotrebljava u automobilskoj industriji, u 
koli~ini od 65 %. 
Kada je [koda lansirala svoj novi model 
SUPERB, automobil je sadr`avao velik broj 
ugra|enih dijelova od Sarlinka. Me|utim 
zbog trenuta~ne velike krize u automobil-
skoj industriji, proizvo|a~ je za taj materijal 
morao prona}i nova podru~ja primjene.
Nedavno je vrlo uspje{no ispitan novi ~ep za 
vinske boce sastavljen od sintetskoga pjena-
stog i vanjskog sloja na~injenog od Sarlinka. 
Taj je elastoplastomer izabran zbog vrlo do-
brih svojstava trenja u dodiru sa staklenim 
povr{inama, dobrih je svojstva brtvljenja i ne 
osloba|a neugodne mirise.
U posljednje vrijeme taj se elastoplastomer 
intenzivno ispituje u kabelskoj industriji 
kako bi zamijenio standardne plastomere 
i gumu. U Americi se ve} provode brojna 
ispitivanja za zavariva~ke kabele u obi~noj i 
te{kogorivoj varijanti, a nedavno je Sarlink 
S 3180B, u crnoj varijanti, ispitan i u tvrtki 
ELKA Kabeli d.o.o.
